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16世 紀 の ペ ル シ ア絨 毯,絹 製
Afalconchase.
鷹 狩 り[タ ペ ス トリ ー]
Thehareandthepartridge.




ダ ビ デ とバ テ シ バ の 物 語[タ ペ
ス トリー]
Pattersforhandneedlework.





羊 飼 い と 羊 飼 い 女[タ ペ ス ト
リー]
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王 女 た ち の塔:の 入 口,ア ル ハ ン
ブ ラ に て
Samharpeasantatawell.
井 戸 辺 の サ ム ハ ア の 農 夫
Dervishandpeasantwoman.
ダ ル ウ ィ ー シ ュ[イ ス ラ ム神 秘
主 義教 団 の 修 道 者]と 農 婦
MangrovesnearGherar.
ゲ ラー ル 近 くの マ ング ロ ー ブ 林
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YoungBedaweenglrl
若 い ベ ドウ イ ンの娘
Postllllons





苧で κ 甘 廿 や
許 や中"年{中 中 棘}覗 中
}{中 譜 臨{
AMadegassewldow
マ ダガ ス カ ル の 寡婦
TolletofGlpsyglrlatDlezrna




死 体 を 切 断 して 勝 ち 誇 る イ ン
デ ィ ア ン(頭 皮 を は ぐ)
Interlorofthlrdclassrallway
carrlagelnSpaln




バ コ ア,す な わ ち タ コノ キ,マ
ダ カ ス カ ル
AtAllcante
ア リカ ンテ にて
Theraftpreclpltatedovera
cataractlnthegreatcarlon
大 峡 谷 の 中 の 大 滝 に真 っ逆 さ ま
に落 ち る い か だ
Trave111nglnMadagascarthe
Tacon
マ ダ ガス カ ル旅 行 タ コ ン(輿)
LaRambla,atBarcelona
ラ ン ブ ラ ス通 り,バ ル セ ロ ナ
BeggarslnCathedralof
Barcelona
バ ルセ ロ ナ の聖 堂 の乞 食
Ad111genceontheroadto
Granada
グ ラ ナ ダへ の道 を 精 を 出 して
Ravenaltrees
ラ ベ ナ ル の 木
PeasantofOrlhuela
オ リ ウエ ラ の農 夫
Indlanglrl-Paraguay
イ ンテ イオ の 少 女一 パ ラ グ ア イ
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Marketpeople-ontheParana
市 場 の 人 々一 パ ラ ナで
Madagascardwarfpalms
マ ダ ガ ス カ ル の 矮 性 椰 子
IndlansoftheGranChaco
グ ラ ンチ ャ コ の イ ンデ ィ オ
GovernorofTamatave。




バ ニ ー ・ア ー ミル族 ア ラ ブ
AMadegassewomanandher
chlldren
マ ダ ガ ス カル の女 性 とそ の 子 ど
も
YoungglrlsofTaka
タ カ の 娘
DuelwlththeNava]a




ス ペ イ ン 人 の飲 み 方
CompanylnaSpanlshlnn
スペ イ ンの 居 酒 屋 の客
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ゴ ンザ レス 軍曹 一 パ ラ グ ア イの
兵 士
NavalwarfaremParaguay
パ ラ グ ア イ に お け る海 軍 の戦 闘
Nossl-be,Madagascar
ノ シベ 島,マ ダガ ス カ ル
Tree-fern-Madagascar
木 性 シ ダー マ ダ ガ ス カ ル
Takrooreesoldler
タ ク ロ ー リー の 兵 士
Paraguayansentlnel"No
TengoOrdlnes"
パ ラ グ ア イ 人 の 番 兵"私 は命
令 を受 け て い な い"
Slnglngthewarsong
戦 い の 歌 を う た う
QueenofMohllla,andher
attendants
モ ヘ ラ 島の 女 王 と そ の随 員 た ち
WomanofKassalacarrylng
water
水 を 運 ぶ カ ソサ ラの 女
RumsofaJesultMlsslon
ChurchlnParaguay
パ ラ グ ア イ の イ エ ズ ス 会 伝 道 教
会 の廃 墟
RoyalpalaceatGondar
ゴ ン ダル の 王 宮
SplesoftheQueenof
Madagascar
マ ダ ガ ス カ ル の 女 王 の ス パ イ
Rlvergashlntheralnyseason
雨 季 の 川 の裂 け 目
Thegrarldcascadeof
Yosernlte
ヨセ ミテ の 大 き な滝
VlewnearTchelga,Abysslnlan
Plateau






パ ラ グ ア イ に お け る イエ ズス 会








闘 牛 ご っ こ を す る 少 年 た ち
TheBanderlllerolnthechalr
椅 子 に 座 っ た バ ン デ リ リ ェ ロ
[闘 牛 士]
Thebullleaplngthebarrler
柵 を 跳 び 越 え る 雄 牛
ThegateoftheAlhambra
ア ルハ ンブ ラの 入 口
Allcante
ア リ カ ン テ
To,MHumbert'svalet-de-
chabre
トオ,ア ンベ ール 氏 の 部 屋 ボ ー イ
Abysslnlanfuslleer
ア ヒ シ ニ ア の 火 打 ち石 銃 兵
PalmgrovesofElche,near
Allcante





ブ ラ ンテ ー川 の 景 色
AJapanesegovernor




ボ ウ イ 砦,ア リ ゾ ナ,ア パ ソチ
族 の攻 撃 の 場(写 真 よ り)
JunctlonoftheKllteewlththe
Brantee,AgowMeder
キ ル テ ィー 川 と ブ ラ ン テ ー川 の
合 流 点,ア ゴ ウ メ ダ ー
Japanesegrooms(Betos)
日本 の 馬 丁(別 当)
Doumpalm,oftheSoudan
ス ー ダ ン の エ ダ ウチ ヤ シ
PerslansofBussorah




ケ ル ク,す な わ ち 皮 袋 をふ く ら
ませ て 作 っ た い か だ,テ ィ グ リ
ス 川 に て
VlewontheRlverAba1
アバ イ川 の 景 色
Japaneseschool
日本 の 学 校
Mllk-womanandArabs
crosslngtheTlgrls
テ ィ グ リス 川 を渡 る ミル ク 売 り
の 女 や ア ラ ブ人
ArmyofTheodoreovertaken
bya且oodcrosslngtheBashllo
テ オ ドロ ス 軍 は バ シ ロ川 を越 え





冬 服 姿 の 日本 の 市 民
Abysslnlanwlldflowers
TeucrlurnObltusAbysslnlcus
ア ビ シニ ア の野 生 の花,テ ウ ク
リ ウム[ニ ガ グ サ 属],オ ビ トゥ
ス ・ア ビ シニ ク ス
ThaplrユyuPagoda,atPagan
(FromaPhotograph)




冬 服 姿 の 日本 の 農 民
MethonlcaSuperba
メ ソ ニ カ ・ス ペ ル バ
Japanesewomengolngona
VISlt




水 田 に お け る 日本 人
RlverBerhan,Abysslnlan
Plateau
バ ーハ ン 川 ,ア ビ シニ ア 高 原
VlewontheBashllo
ハ シ ロ 川 に 面 した 風 景
Punlshedbyorderoftheklng




北 極 地 域 の 地 図
JewofBussorah
ブ ソ ラの ユ ダヤ 人
JewessofBussorah
ブ ソ ラ のユ ダ ヤ 人女 性
Arabsbrmglngsklnsto
market
市 場 へ 獣 皮 を運 ぶ ア ラ ブ 人
Torl,orholygate-avenueof
theTempleatBenten
鳥 居 す な わ ち神 聖 な 門一 弁 天
社 の 通 り
BlrdsofJapan(Fromanatlve
drawlng)
日本 の 鳥(現 地 の 絵 よ り)
Zlnmu(FromaJapanese
Palntlng)








金沢 の 港 へ の 入 口
ClvllandMllltaryofflclals
returnlngfromduty
勤 め か ら も ど る文 官 と武 官
Japanesepllgrlms
日本 の 巡 礼
BuddhlsttempleatNagasakl
長 崎 の 仏 教 の 寺
Actorsandballet-glrlsofthe
Mlkado'scourt
ミカ ドの 宮 廷 の俳 優 と踊 り子
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金 沢 茶 店 と神 聖 な 小 島
GlrlofBaghdad
バ グ ダ ノ ドの 少女
KaraFatlrna,theKurdlsh
prlncess,andhersulte
カ ラ ・フ ァテ ィ マ,ク ル ド人 の
王 女 と彼 女 の 一 行
LadyofBaghdad
バ グ ダ ッ ドの婦 人
AnAbysslnlanhorsernan
ア ビシ ニ ア 騎 兵
Abysslrllanwarfare
ア ビシ ニ ア戦 争
Abysslnlantallor
ア ビ シニ ア の仕 立 て 師
Boatofbullock's-hldeonLake
Tsana
タ ナ 湖 の 去 勢 牛 の 皮 の ポ ー ト
ATurkoman
トル ク メ ン 人
Vlewmthedeltaofthe
Orlnoco
オ リ ノ コ川 三 角 州 の景 色
WellIntheHyrcanlanDesert
ヒル カニ ア砂 漠 に あ る 井 戸
Jaguarflshlngonthebanksof
theOrlnoco
オ リ ノ コ 川 岸 で 魚 と りを す る
ジ ャ ガー
JewsofMesopotan:11a
メ ソ ポ タ ミア の ユ ダ ヤ 人
MapofLowerOrlnoco
オ リ ノ コ川 下 流 地 図
TaukKesra
タ ウ ク ・ケ ス ラ
Vlewontheshoresofthe
Tlgrls
テ ィグ リス 川 の 岸 辺 の 景 色
WebsterandSlvoslmalslands,
vlewedfrornKanasawa
ウ ェ ブス タ ー 島[夏 島]と シ ヴ ォ
シマ,金 沢 か らの 眺 望
TempleofHatchlmar1,at
Kamakura
八 幡 宮,鎌 倉 に て
Japanesewarrlorsoftheclvll
warslnthethlrteenthcentury





ダベ ズ ー滝,ア ビ シニ ア 高 原
Blrd's-eyevlewoftheGaboon
Settlernent
ガ ボ ン居 留 地 の 鳥 瞰 図
CharcoalstoresattheGaboon
FrornaPhotograph
ガ ボ ンの 貯 炭 場 写 真 よ り
KlngDenlsQftheGaboon,and
hlsprlnclpalwlfe
ガ ボ ンの ドニ王,そ して彼 の 正 室
ThedaughtersofKlngLouls
ル イ 王 の 娘 た ち
Steamboattravelllngonthe
Orlnoco
オ リノ コ川 を 旅 す る 蒸 気 船
Fus1-Yama,thesacred
rnountalnofJapan
フ シ ・ヤ マ[富 士 山],日 本 の
神 聖 な 山
Buddhlsthlgh-prlest
worshlppedbyhlssubordlnates
下 位 の僧 に崇 拝 され る仏 教 の高 僧
PanoramaofBenten
弁 天 の 全 景
Engllshtradlngsettlementon
theGaboorユ





仏 教 僧 院 の 食 堂
Mlsslon-houseoftheCathollcs
attheGaboon
ガ ボ ン の カ トリ ノク 伝 道 所
TheTlgrls,rlearHarnrln
テ ィ グ リス 川,ハ ム リ ン付 近
Akera,ayoungglrlofthe
Gaboon
ア ケ ラ,カ ボ ンの 若 い 娘
VlewontheTlgrls,near
Djebar




ク リ ンガ ー 長 官 とそ の 一 家
AvlllageontheGaboon
ガ ボ ンの 村 落
Funeralceremonles
葬 式 の 儀 式
TrunkoftheOvounchua,a
speclesof"Flcus"
オ ボ ウ ン チ ュ ア 川 の 土 手,
"フ ィ クス[ク ワ科 イチ ジ ク 属]"
の一 種
CemeteryofNagasak1
長 崎 の 墓 地
Bakalalwomanandchlldren
バ カ ラ イ の女 と子 ど も
Faxlba,afterwardsFlde-Yos1
羽 柴,後 の 秀 吉
Flrststeamboatonthe
Ormoco
オ リノ コ 川 初 の 蒸 気 船
Laylng-outthedead
死 者 の埋 葬 の 凖 備
VlllageontheGaboon
ガ ボ ンの 村
Pahoulnwarrlors
パ フ イ ン族 の 戦 士
ThesacredlslesofLake
Jonanga
ジ ョナ ンガ 湖 の 神 聖 な島
TheyoungfetlchlstofLake
Jonanga
ジ ョナ ン ガ湖 の若 い 呪 術 者
PahoulnVlllage
パ フ イ ン族 の村
Fetlchebananatrees
呪 物 のバ ナ ナ の 木
AreceptlonbytheMlkado,1n
formertlmes




大 君 の ミ カ ド訪 問,京 都 にて
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MaldsofcourtladlesatKloto
京 都 の 宮 廷 の 貴 婦 人 の 女 中
The"Pralrleschooner"一
EmlgrantwagonQnthePlalns
"大 型 幌 馬 車" 一 大 草 原 の 移 住 者
の 荷 馬 車
PawneeIndlans
ポ ー ニ ー ・イ ン デ ィ ア ン
IndlansoftheRl▽erPachltea




ダ ル ウ ィ ー シ ュ[イ ス ラ ム 神 秘
主 義 教 団 の修 道 者]と 悔 悟 者,ロ




イ ン デ ィ ア ン に 奇 襲 さ れ 殺 さ れ
た 兵 士 の 骸 骨 の 発 見
VlewontheWhlteNlle
白 ナ イ ル の 景 色
ThebelleoftheGua]lro
Vlllage
グ ア ヒロ 族 の 村 の美 人
[湖]
Indlanshuntlngblson
インデ ィア ンのア メ リカ野 牛 狩 り
NatlveoftheDlnkatrlbe,
WhlteNlle,mendlnghlsdrum
太 鼓 の 手 入 れ を す る 白ナ イ ル流
域 の デ ィ ンカ族 の 住 民
Thevlllageasseenfromthe
shore
陸 か ら見 た村
TherallwaystatlonatOmaha
オマ ハ の 鉄 道 の 駅
Pawneecamp
ポ ー ニ ー 族 の 野営 地
AcalmontheUcaya11
ウ カ ヤ リ川 の静 け さ









グ ア ヒ ロ族 の 乗 船
囃 蠡鯲hく ◇蕣 嬲v無 灘 ・灘
ヒ
叩標糟 榊"畠 冗 ◇
中
Calmuckencampment
カ ル ム ィク 族 の 野 営 地
Atroopofhorsescrosslrlgthe
Volga
ウ ォ ル ガ 川 を 渡 る 馬 の 一 群
SteamboatontheVolga
ヴ ォル ガ 川 の 蒸 気 船
Russlanpeasantglrl
ロ シ アの 農 民 の 少 女
Vlllage-houseslnRussla
ロ シ ア の 村 の 家
VlewontheVolga,western
bank
ヴ ォル ガ川 西 岸 の 景 色
CemeteryoftheSlouxIndlans
ス ー 族 イ ンデ ィ ア ン の墓
Slouxsquaw
ス ー族 の 女
SlouxIndlansburnlnga
prlsoner
捕 虜 を 火 刑 に す る ス ー 族 イ ン
デ ィア ン
Chuvashesandthelrcostumes




ラ ラ ミー砦 近 くの ス ー 族 の村
WaysldelnnlnRussla
ロ シ ア の 道 端 の 宿 屋
ACheyennechlef
シ ャ イ ア ン族 の 首 長
Isadl],ontheVolga
イサ デ ィイ,ヴ ォル ガ川 沿 い
Kazan,themoatoftheold
Clty






チ ャ ン ベ ジ 川 の 静 か な 奥 ま っ た
場 所
LakescenerylnCentralAfrlca
中 央 ア フ リカ の 湖 の 光 景
Patagonlandancers
パ タ ゴニ ア の 踊 り手
Patagonlanencamprnent
パ タ ゴニ ア 人 の 野 営 地
VlewofGoree
ゴ レ の景 色
StLouls,Senegalvlewedfrom
thenorth
北 か ら見 たセ ネガ ル の サ ン ・ル イ
StreetlnSaltLakeClty
ソル ト ・レー ク ・シ テ ィの 通 り
Sawmllllnaforestofplnes
松 の林 立 す る 中 の製 材 所
SaltLakeClty
ソル ト ・レ ー ク ・シ テ ィ
VlewontheUpPerSenegal
セ ネ ガ ル川 上 流 の 景 色
NegroescortofMMage
マ ー ジ ュ氏 の黒 人護 衛 者
TheFallsofFelou
フ ェ ロ ウの 滝
TherefugeesatKah-Dlng




影 絵 芝 居
TheTartarglrls




ナ イ ル 川 上 流 流 域 略 地 図
TheTelega
テ レガ[ロ シアの四輪荷 馬車]
Kalmuckdwelllng
カ ル ム ィ ク族 の 住 民
BoyoftheNogaltrlbe
ノ ガ イ族 の 少 年
Kalmuckcamel
カ ル ム イ ク ラ ク ダ
AustrallanCorobboreeat
Coolamlnga
クー ラ ミイ ン ガ で の オー ス トラ
リア の コ ロ ボ リ ー 踊 り
Crocod11eattemptlngtoselze
anOX
雄 牛 を攻 撃 す る ワニ
StrasburgCathedral-western
facade,towers,andsplre




グ ー イ ナ の 滝,雨 期
HIPPopotarnlatthefallsofthe
Senegal,1nBambouk
セ ネ ガ ル 川 の 滝 の 所 の カバ,
バ ム ブ ー ク に て
Alsatlancostumesseenlnthe
marketplaceofStrasburg
ス トラ ス ブ ー ル の 市 場 で の ア ル
ザ ス 人 の服 装
Resortofapesonthebanksof
theSenegaユ
セ ネ ガ ル 川 土 手 の 尾 な し猿 の
行 楽 地
TheCazembelnstatedress
盛装 した カ ゼ ンベ 族
Placeoftheoldchateauln
Stuttgard




ラ シ ー ヌ ・タ ル,ク ー ンジ ァ ン
にお け るエ ル ・ハ ジ の 長
AKabardanoftheCaucasus
コー カサ ス の カ バ ル ダ 族
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CossacksatshootingPractice.




コサ ッ ク騎 兵 の物 見 塔
TheInajapalm.
イ ナ ジ ャ ヤ シ
1869
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ジ ャ ガ ナ トの 山 車:の 原 型,石 造
Travellers'tree,Madagascar.
タ ビ ビ トノキ,マ ダ ガ ス カ ル
ViewofMountKita.
キ タ 山 の 景 色
ViewofKoundian.
クー ン ジ ア ンの 景 色
FordingtheBakhoy.
バ コ イ 川 を歩 い て 渡 る
VillageofNiantanso.
ニ ア ン タ ン ソの 村
DancesoftheMalinketribe,
マ リ ンケ 族 の 踊 り
Bavariansandbavarian
costumes.
バ イエ ル ン人 とバ イエ ル ン地 方
の服 装
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